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Актуальность темы исследования. Социальная защита населения 
является одной из частей политики государства, которая направлена на то, 
чтобы обеспечить конституционные права человека, а также их гарантии. 
Социальная защита предоставляется независимо от места жительства лица, от 
его национальности, а также половых или возрастных показателей. 
Основными целями социальной защиты специалистами принято называть 
избавление от нищеты и ее признаков, оказание материальной помощи 
некоторым категориям населения, оказавшимся в затруднительной жизненной 
ситуации, которые не в состоянии самостоятельно обеспечить себя 
необходимыми благами и услугами. Еще одна цель социальной защиты состоит 
в том, чтобы эффективно и активно содействовать адаптации социально 
уязвимых категорий населения, находящихся в группе риска, к постоянно 
меняющимся условиям (в особенности это касается условий рыночной 
экономики). 
Социальная защита населения является, возможно, одним из главных 
направлений социальной политики любого государства. Она заключается в том, 
чтобы установить и в дальнейшем поддерживать необходимый уровень 
материального и социального положения граждан государства. 
В настоящее время суд представляет собой особую ветвь 
государственной власти, которая обладает абсолютной независимостью. В 
связи с этим предопределяется и статус судей. Одновременно они являются и 
особыми членами социума, а также занимают особое должностное положение. 
Статье 120 Конституции Российской Федерации закрепляет, что независимость 
судей может быть реализована только с помощью использования всего 
комплекса как социальных, так и правовых гарантий, которые относятся 
непосредственно к данному роду деятельности [1]. 
В социальную защиту судей в Российской Федерации входят все 
социальные гарантии, которые обязаны обеспечить судьям достойный уровень 
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материального обеспечения за их труд, а также создать условия, в которых 
судья был бы экономически независим и обладал неприкосновенностью 
личности. Таким образом, социальная защита судьи должна стать основой 
независимого правовой и социального статус судей. 
Проблема настоящего исследования состоит в том, что законодательство, 
касающееся социальной защиты государственных служащих, никак не 
пересекается с социальной защитой судей в Российской Федерации, поскольку 
она регулируется специальными нормативно-правовыми актами.  
Таким образом, социальная защита судей в областях социального 
обеспечения и труда, и в настоящее время не становится предметом 
комплексного научного исследования ни в одной отрасли права. Исходя из 
этого положения, возникают основания полагать, что выбранная для 
дипломной работы тема является актуальной. 
Объектом исследования являются общественные отношения, 
складывающиеся в процессе реализации мер социальной поддержки судей в 
Российской Федерации. 
Предметом исследования является совокупность нормативных правовых 
актов, регулирующих меры социальной поддержки судей в Российской 
Федерации.  
Цель исследования – комплексный анализ мер социальной поддержки 
судей по законодательству РФ.  
Основными задачами работы в данном случае  являются: 
- определить общеправовое понятие социальной поддержки; 
- рассмотреть социальную поддержку судей как особый вид 
социальной защиты населения; 
- проанализировать правовое регулирование оплаты труда судей; 
- определить гарантии и компенсации судьям в сфере труда; 
- рассмотреть пенсионное обеспечение судей в отставке; 




Методологическая основа настоящей работы основана на диалектическом 
методе научного познания, анализе литературных источников, методах 
обобщения и описания.  
Из изложенного выше следует, что задачи данного исследования 
определяют структуру и содержание работы: во введении обоснована 
актуальность темы исследования, представлены цель, задачи, предмет и 
объект исследования. В первой главе рассмотрены понятие, задачи, структура 
социальной поддержки судей. Во второй главе проведен анализ социальной 
поддержки судей в сфере труда. В третьей главе исследована социальная 
поддержка судей в сфере социального обеспечения. В заключении приведены 






















ГЛАВА 1. СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА СУДЕЙ: ПОНЯТИЕ, ЗАДАЧИ, 
СТРУКТУРА 
 
1.1. Общеправовое понятие социальной поддержки 
 
Сущность социального обеспечения граждан состоит в справедливом 
распределении материальных благ и ресурсов между нуждающимися в этом 
членами общества. Социальное обеспечение, как правило, не связано с 
трудовой деятельностью человека. Исключением является пенсионное 
обеспечение, которое зависит от трудового стажа граждан и находится в 
прямой взаимосвязи с осуществляемой лицом трудовой функцией. Основное 
финансовое бремя по социальному обеспечению лежит на государстве и 
осуществляется из средств федерального бюджета, в ряде случаев оплата может 
осуществляться из средств специализированных фондов. Процесс реализации 
социального обеспечения граждан регламентируется на уровне 
законодательства и находит свою отражение в целом комплексе социально-
правовых норм.  
В научно-исследовательской литературе принято рассматривать 




Каждая из данных групп направлена на поддержание социальной 
стабильности в обществе путем осуществления частичной компенсации 
заработной платы гражданина в случае потери им по какой-либо причине 
способности осуществлять трудовые функции.  
Как было отмечено выше, социальное обеспечение осуществляется за 
счет специально отведенных на это средств. Исходя из особенностей источника 




1. Государственное социальное обеспечение граждан, которое как раз и 
реализуется за счет бюджетов государственного и местного уровней.  
2. Негосударственное социальное обеспечение граждан, осуществляемое 
за счет средств, предоставляемых юридическими и физическими лицами. Ими 
являются вкладчики в пенсионные фонды государства, из средств которых 
затем и осуществляется социальное обеспечение особо нуждающихся 
категорий населения, находящихся в зоне риска. 
В нашей стране развитие социального обеспечения происходило в 
соответствии с несколькими этапами. В советский период некоторые пособия, а 
также льготы были направлены на то, чтобы частично компенсировать 
гражданам малую заработную плату, которая была ниже прожиточного 
минимума, из-за чего люди не имели возможности полноценно удовлетворять 
свои потребности и интересы. Также в советский период социальное 
обеспечение являлось одним из мотивационных стимулов к тому, чтобы 
граждане осуществляли свою деятельность в достаточно сложных условиях, 
которые связаны с риском для жизни и для здоровья.  
Таким образом, советская система социального обеспечения граждан 
была направлена на то, чтобы разрешить наиболее серьезные задачи данной 
области.  
Среди них можно выделить следующие:  
- оказание необходимой помощи нетрудоспособным лицам, которые не 
имеют дополнительной помощи или финансовой поддержки со стороны семьи. 
В эту категорию граждан также входят дети, многодетные семьи и матери-
одиночки;  
- обеспечение всесторонней поддержки граждан, которые имеют особые 
заслуги перед обществом и государством;  
- осуществление стабильных выплат пенсий и разнообразных видов 
социальных пособий. Сюда относятся трудовые пенсии, пособия по 
безработице, льготы за работу, которая связана с рисками для жизни, здоровья.  
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В начале 90-х годов были проведены некоторые довольно значимые 
реформы. В них правительство заложило основы новой системы социального 
обеспечения граждан. Также были созданы некоторые государственные 
социальные и страховые внебюджетные фонды. Например, это Пенсионный 
Фонд России, Фонд социального страхования граждан Российской Федерации, 
Фонд занятости населения и несколько других, чья цель – посильная 
всесторонняя помощь и поддержка граждан страны, которые не имеют 
возможности самостоятельно осуществлять удовлетворение своих интересов и, 
что самое главное, потребностей жизненной необходимости (продукты 
питания, одежда, медикаменты).  
Данные реформы, тем не менее, не затронули те базовые принципы, 
которые отражали специфику осуществления социального обеспечения 
граждан, которая существовала еще в советский период. Многие принятые 
нормативные акты и документы принимались накануне избирательных 
кампаний, поэтому больше отражали политические интересы кандидатов, чем 
учитывали реальные потребности граждан.  
Тем не менее, в Российской Федерации социальное обеспечение стало 
неотъемлемой частью жизнедеятельности граждан, а также деятельности 
властей. Сегодня мы можем выделить несколько особо значимых направлений 
развития финансового социального обеспечения и, соответственно, социальное 
защиты граждан нашего государства.  
Во-первых, это обеспечение адресной социальное помощи, что 
предполагает обязательное предоставление набора документов, которые 
подтверждают, что гражданин действительно находится в затруднительном 
материальном положении, и, в связи с этим, ему назначаются соответствующие 
виды социального обеспечения (льготы, пенсионные выплаты, субсидии, 
страховые выплаты).  
Во-вторых, приведение расходных обязательств в соответствии с 
установленными доходными возможностями органов государственной власти, 
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которые взяли на себя обязательства и ответственность за то, чтобы 
осуществлять финансирование социальной помощи населения.  
В-третьих, следует учитывать, что социальное обеспечение должно 
постоянно совершенствоваться, так же, как и повышаться эффективность 
социальной помощи, которая предоставляется государственными органами 
власти и различными фондами. Повышение эффективность можно достигнуть 
следующим путем: повысить уровень адресности социального обеспечения и 
поддержки граждан, а также предоставить равные возможности в социальной 
поддержке именно тех граждан, которые действительно нуждаются в 
поддержке и не в состоянии самостоятельно обеспечить себя необходимыми 
для жизни ресурсами и продуктами. 
Основным нормативно-правовым актом, на основании которого 
формулируется политика Российской Федерации в отношении социальной 
поддержки различных слоев граждан, выступает Конституция РФ. 
Так, положения статьи 7 пункта 1 Конституции РФ раскрывают сущность 
социального государства. Согласно этим положениям Российская Федерация 
представляет собой социальное государство. Политика данного государства, 
прежде всего, направлена на создание условий, которые бы могли 
поспособствовать обеспечению достойной жизни и свободе развития человека.  
Также статья 7 пункт 2 Конституции РФ определяет положения, согласно 
которым в государстве находятся под охраной труд и здоровье граждан. Также 
этой статьей определяется гарантированный со стороны государства 
минимальный размер оплаты заработной платы, обеспечивается поддержка 
семей, материнства, детства, отцовства, пожилых людей, инвалидов, 
устанавливаются нормативы государственных пенсий, пособий, других 
гарантий социальной защиты в стране [1]. 
На основании выше изложенной статьи Конституции РФ представляется 
необходимым сделать вывод, что все гарантии осуществляются для граждан 
через систему социальной защиты населения государства. Основой для 
реализации социальных гарантий со стороны государства выступают 
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минимальные социальные стандарты. Они установлены положениями 
нормативно-правовых актов Российской Федерации на определенный период 
времени с целью обеспечить потребности населения в материальных благах, 
бесплатных и общедоступных услугах, отражающих определенный уровень их 
потребления и предназначенных для определения минимума бюджетных 
расходов на данные цели. 
Ключевой причиной того, что социальная поддержка закреплена на 
нормативном уровне, послужило то, что основная часть ранее существовавших 
льгот не была подкреплена материально, соответственно, оставалась лишь 
декларированной. 
Таким образом, представляется возможным выделить основные признаки 
социальной поддержки. 
Во-первых, она устанавливается строго на основании норм законов 
государства. 
Во-вторых, непосредственно гарантируется со стороны самого 
государства. 
В-третьих, выражается как в денежной форме, так и в натуральном 
эквиваленте. 
В-четвертых, назначается не всем гражданам страны, а только особым 
категориям населения, к примеру, имеющим особые потребности или заслуги 
перед Родиной. 
В-пятых, предоставляется не на постоянной основе. Может 
устанавливаться как бессрочно, так и на определенный срок. 
В-шестых, закон непосредственно определяет размеры выплат в 
фиксированной сумме [13]. 
Исходя из изложенного полагаем возможным дать следующее 
определение понятия «социальная поддержка» – вид социального обеспечения, 
являющийся самостоятельным и состоящий в периодическом предоставлении 
отдельным категориям граждан денежных выплат и натуральных выдач с 
целью частичной компенсации дополнительных затрат граждан, а также 
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поддержания их здоровья. Субъекты социальной поддержки представлены на 
рисунке 1.  
 
 
Рис. 1. Субъекты социальной поддержки 
 










Рис. 2. Меры социальной поддержки 
 
Финансирование структуры социальной защиты Российской Федерации 
осуществляется за счет бюджетной системы, федеральных и территориальных 
внебюджетных фондов. Значительную часть денежных средств, которая идет на 
финансирование данных социальных обязательств, с участием 
межправительственных трансфертов государство равномерно распределяет 
между элементами бюджетной структуры (субвенции, дотации, субсидии и 
другие трансферты), поэтому финансирование социальной защиты носит 
многоканальный и многоуровневый характер.  
Взносы на обязательное социальное страхование, которые 
осуществляются через государственные внебюджетные социальные фонды, 
имеют непосредственное влияние на систему финансирования социальной 
защиты.  
Анализируя влияние налогов на финансирование социальной политики, 
мы считаем, что особое внимание следует уделить налогам физических лиц, 
особенностью которых в Российской Федерации является единая шкала 




Таким образом, при расчете налогов не существует соответствующей 
процедуры минимальной заработной платы и налогообложения, которая 
постоянно развивается и которая позволяет выводить избыточные доходы и 
значительно пополнять государственный бюджет. 
Так, по нашему мнению, регрессивный характер страховых выплат и 
фиксированная шкала налогообложения освобождают граждан от 
сверхприбылей от уплаты налогов, что приводит к большей нагрузке 
государства на социальные обязательства. 
Благотворительные фонды, организации, предприятия, деятельность 
которых может стимулироваться налоговыми льготами, также могут выступать 
в качестве источника финансирования социального обеспечения. 
Важную роль в финансировании социальной защиты играет 
корпоративный подоходный налог, поскольку он представляет собой основной 
источник пополнения федерального и регионального бюджетов, который 
обеспечивает большую часть социальных расходов. 
Источниками финансирования социальной защиты Российской 
Федерации являются внебюджетные социальные фонды государства: фонд 
социального страхования, Пенсионный фонд, Фонд занятости граждан, Фонд 
государственного медицинского страхования.  
Фонд социального страхования РФ – это специализированная финансово-
кредитная организация при государственном правительстве Российской 
Федерации.  
Основная задача данного фонда – это обеспечение пособий, которые 
гарантированы государством, по временной утрате трудоспособности, 
беременности и родам, при рождении детей, выплаты по уходу за ребенком от 
рождения и до достижения 1,5 лет, выплаты на санаторно-курортное лечение и 
оздоровительные мероприятия для сотрудников организации и членов их 
семей.  
Пенсионный фонд Российской Федерации основан с целью управления 
финансами пенсионного обеспечения на государственном уровне. Пенсионный 
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фонд – это самостоятельное государственное учреждение, который не 
находится в ведении правительства РФ.  
Его целевые средства формируются за счет следующих поступлений:  
- страховые взносы работодателей;  
- страховые взносы граждан, которые осуществляют индивидуальную 
предпринимательскую деятельность;  
- страховые взносы других категорий населения, которые официально 
трудоустроены;  
- ассигнования из федерального бюджета и иные платежи.  
Фонд занятости населения – это государственный внебюджетный Фонд 
РФ, который предназначен для финансирования мероприятий и проектов, 
которые связаны с реализацией и разработкой государственной политики 
занятости граждан.  
Данный Фонд не является юридическим лицом и находится в 
распоряжении учреждений службы занятости. Бюджет Фонда занятости может 
формироваться за счет следующих целевых поступлений:  
- обязательные страховые взносы работодателей;  
- обязательные страховые взносы работников, которые оформлены 
официально;  
- ассигнования из федерального бюджета государства.  
Фонд занятости финансирует социальные мероприятия по 
профориентации, по переподготовке безработных граждан, организации 
общественных работ, выплате социальных пособий и компенсаций по 
безработице, оказанию материальной и другой финансовой помощи.  
Фонд социального медицинского страхования образован из системы 
фондов обязательного мед. страхования, которые состоят из территориального 
и федерального Фондов медицинского страхования в субъектах Российской 
Федерации. Данные фонды созданы для реализации социальной политики в 
сфере медицинского страхования.  
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Фонд социальной поддержки населения – это основной источник 
финансовых средств для реализации деятельности, которая направлена на 
социальною защиту и обеспечение населения РФ.  
Данные организации являются самостоятельными независимыми и 
созданы для формирования материальных источников социальной помощи и 
обеспечения нуждающихся слоев населения, а также оказание адресной защиты 
малообеспеченным гражданам.  
Основные направления расходования денежных средств Фонда 
социальной поддержки населения определяются министерством труда и 
социального развития. На территории Российской Федерации учреждения 
социальной защиты действуют под руководством и контролем органов 
социальной защиты граждан и органов исполнительной власти.  
Право получить материальную помощь из Фондов социальной поддержки 
имеют пенсионеры, люди с различными группами инвалидности, 
нетрудоспособные граждане, иждивенцы, а также те нуждающиеся лица, 
совокупный доход которых не превышает прожиточный минимум на 
региональном уровне.  




Рис. 3. Структура социального обеспечения 
 
Финансирование Фондов социальной поддержки граждан может 
расходоваться на дополнительные мероприятия по таким направлениям, как:  
- осуществление помощи в виде вещей первой необходимости (продукты 
питания, одежда, обувь, средства личной гигиены) по льготной стоимости или 
совершенно бесплатно;  
- предоставление социальных услуг и помощи в специализированных 
центрах или на дому;  
- предоставление бесплатного питания особо нуждающимся гражданам;  
- выдача дотаций на покупку медикаментов, протезных и ортопедических 
изделий, а также на оплату бытовых и коммунальных услуг;  
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- обеспечение гражданам без определенного места жительства ночного 
проживания;  
- формирование собственных предприятий для увеличения пунктов 
социальной помощи;  
- помощь в предоставлении кредитов и прочие направления.  
Таким образом, социальная поддержка в Российской Федерации 
представляет собой осуществление денежных выплат или же натуральных 
пособий в дополнение к основополагающим  видам социального обеспечения 
(пенсиям, пособиям). Меры социальной поддержки, следует заметить, 
предоставляются без учета материального положения лиц, имеющих на них 
право. 
 
1.2. Социальная поддержка судей как особый вид социальной 
защиты населения 
 
Правовой статус судей в Российской Федерации – это  совокупность прав, 
обязанностей и законных интересов указанных должностных лиц, 
установленная в целях обеспечения независимости судей при отправлении ими 
правосудия. 
Гарантии социальной защиты судей - закрепленные законом гарантии, 
направленные на обеспечение реального осуществления социальных прав 
судей. Объектом гарантии социальной защиты судей выступают только 
социальные права судей, тогда как их юридические обязанности и законные 
интересы находятся за пределами этих гарантий. Субъектами гарантий 
социальной защиты являются действующие судьи, судьи в отставке, 
правопреемники судей. 
Система гарантий социальной защиты формируется в целях обеспечения 
независимости судей, поддержания высокой производительности труда судей, 
повышения престижа должности судьи, предотвращения возможного 
понижения социального статуса судей после ухода с должности [14].  
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Меры социальной защиты осуществляются в порядке обеспечения 
гарантий судей федеральных судов общей юрисдикции (в том числе судей 
военных судов), мировых судей, вышедших на пенсию судей от социальных 
рисков, связанных с болезнями, инвалидностью, смертью и т.д., в соответствии 
с положениями, установленными: 
- Законом Российской Федерации от 26 июня 1992 года № 3132-1 «О 
статусе судей в Российской Федерации» (ст. 20) [5];  
- Федеральным конституционным законом от 23 июня 1999 г. № 1-ФКЗ 
«О военных судах Российской Федерации» [2]; 
- Федеральным законом от 20 апреля 1995 г. № 45-ФЗ «О 
государственной защите судей, должностных лиц правоохранительных и 
контролирующих органов» [3]; 
- Федеральным законом от 24 июля 1998 г. № 125-ФЗ «Об обязательном 
социальном страховании от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний» [4]. 
Ст. 19 и 20 Закона РФ от 26 июня 1992 г. № 3132-1 «О статусе судей в 
Российской Федерации» предусмотрено, что меры социальной защиты судей 
включают: 
- медицинские услуги для судей судов общей юрисдикции, в том числе 
вышедших на пенсию, и членов их семей, а также мировых судей, в том числе 
вышедших на пенсию, и членов их семей, включая обеспечение лекарствами; 
- страхование жизни и медицинского страхования судей федеральных 
судов общей юрисдикции, в том числе при выходе на пенсию, мировых судей, в 
том числе при выходе на пенсию; 
- страхование имущества судей; 
- оплата проезда судей к месту отдыха и обратно; 
- санаторно-курортное обращение с судьями федеральных судов общей 
юрисдикции, мировыми судьями, судьями военных судов, членами их семей и 
судьями в отставке [5]. 
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В соответствии с действующим законодательством в состав семьи судьи 
входят супруг, родители и дети судьи, которые проживают с ним и ведут общее 
хозяйство. 
Судебный департамент и органы Судебного департамента в субъектах 
Российской Федерации организуют социальное обеспечение судей, в том числе 
пребывающих в отставке на основании Федерального закона от 8 января 1998 г. 
№ 7-ФЗ «О Судебном департаменте при Верховном Суде Российской 
Федерации» [6]. 
Финансирование расходов на обеспечение мер социальной защиты судей 
осуществляется за счёт средств федерального бюджета в пределах объёмов 
финансирования, предусмотренного на данные цели федеральным законом о 
федеральном бюджете на соответствующий финансовый год [15]. 
В соответствии с условиями Государственного контракта действующие 
судьи федеральных судов общей юрисдикции, мировые судьи и судьи военных 
судов на момент наступления страхового случая являются 
выгодоприобретателями. Условия страхования предусмотрены программой 
страхования имущества действующих судей федеральных судов общей 
юрисдикции, мировых судей и судей военных судов. 
Согласно п. 5 ст. 20 Закона РФ о статусе судей в Российской Федерации 
судьи в праве за ущерб, причиненный уничтожением или повреждением 
имущества, принадлежащего судье или члену его семьи, получать возмещение 
в полном объёме. Порядок возмещения названного ущерба установлен 
Правилами возмещения судьям, должностным лицам правоохранительных и 
контролирующих органов или членами их семей ущерба, причинённого 
уничтожением или повреждением их имущества в связи со служебной 
деятельностью, утверждёнными Постановлением Правительства РФ от 27 
октября 2015 г. № 647. 
Меры социальной защиты судей осуществляются судебным 
департаментом по следующим направлениям:  
- Материальные компенсации в случае гибели (смерти) судьи. 
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В порядке реализации гарантий, установленных Законом Российской 
Федерации от 26 июня 1992 года № 3132-1 «О статусе судей в Российской 
Федерации» в случае гибели (смерти) судьи (в том числе судьи в отставке), из-
за травмы или другого вреда здоровью. Судебным департаментом 
осуществляются следующие меры по обеспечению материальными 
компенсациями:  
- заключаются в установленном законом порядке государственные 
контракты со страховыми компаниями на страхование жизни и здоровья судей 
судов общей юрисдикции (за исключением судей Верховного Суда Российской 
Федерации), в том числе тех, кто на пенсии, в целях обеспечения оплаты труда, 
страховые суммы наследникам судьи в размерах, указанных в п. 2 ст. 20 Закона 
Российской Федерации от 26 июня 1992 года № 3132-1 «О статусе судей в 
Российской Федерации»; 
- до подведомственных Судебному департаменту бюджетополучателей – 
верховных судов республик, краевых и областных судов, судов городов 
федерального значения, судов автономной области и автономных округов, 
окружных (флотских) военных судов; органы Судебного департамента в 
субъектах Российской Федерации по отношению к судьям районных судов, 
гарнизонных военных судов и мировых судей - ограничения по бюджетным 
обязательствам оплачиваются нетрудоспособным членам семьи судьи, 
находившимся на его иждивении, ежемесячного денежного возмещения в 
размерах, определенных пунктами 4 и 4.1 статьи 20 Закона Российской 
Федерации от 26 июня 1992 года № 3132-1 «О статусе судей в Российской 
Федерации» [5]. 
- Материальные компенсации в случае причинения судье увечья. 
В порядке реализации гарантий, установленных Законом Российской 
Федерации от 26 июня 1992 года № 3132-1 «О статусе судей в Российской 
Федерации», в случае причинения судье увечья или иного повреждения 
здоровья, исключающих дальнейшую возможность заниматься 
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профессиональной деятельностью, Судебным департаментом предусмотрены 
следующие меры по обеспечению материальных компенсаций: 
- государственные контракты со страховыми компаниями на страхование 
жизни и здоровья судей судов общей юрисдикции (за исключением судей 
Верховного Суда Российской Федерации), в том числе находящихся в отставке, 
в целях обеспечения выплаты страховых сумм в размерах, установленных п. 2 
ст.20 Закона Российской Федерации от 26 июня 1992 года № 3132-1 «О статусе 
судей в Российской Федерации» [5]; 
- лимиты бюджетных обязательств на выплату судье ежемесячного 
денежного возмещения в размерах, определённых п. 3 ст. 20 Закона Российской 
Федерации от 26 июня 1992 года № 3132-1 «О статусе судей в Российской 
Федерации» [5], которые доводятся до подведомственных Судебному 
департаменту бюджетополучателей – верховных судов республик, краевых и 
областных судов, судов городов федерального значения, судов автономной 
области и автономных округов, окружных (флотских) военных судов; органов 
Судебного департамента в субъектах Российской Федерации в отношении 
судей районных судов, гарнизонных военных судов, мировых судей. 
- Материальные компенсации в случае причинения судье вреда. 
В порядке реализации гарантий, установленных Законом Российской 
Федерации «О статусе судей в Российской Федерации» в случае причинения 
судье телесных повреждений или иного повреждения здоровья, не повлекших 
стойкой утраты трудоспособности, которые бы исключали дальнейшую 
возможность заниматься профессиональной деятельностью, Судебным 
департаментом осуществляются следующие меры по обеспечению 
материальных компенсаций: 
- заключаются в установленном законом порядке государственные 
контракты со страховыми компаниями на страхование жизни и здоровья судей 
судов общей юрисдикции (за исключением судей Верховного Суда Российской 
Федерации), в том числе находящихся в отставке, в целях обеспечения выплаты 
судье страховых сумм в размерах, установленных п. 2 ст. 20 Закона Российской 
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Федерации от 26 июня 1992 года № 3132-1 «О статусе судей в Российской 
Федерации». 
- Материальные компенсации в случае уничтожения (повреждения) 
имущества судьи. 
В порядке реализации гарантий, установленных Законом Российской 
Федерации «О статусе судей в Российской Федерации» в случае уничтожения 
или же повреждения имущества, принадлежащего судье или членам его семьи, 
в связи с его служебной деятельностью, Судебным департаментом 
осуществляются следующие меры по обеспечению материальных компенсаций: 
- заключаются в установленном законом порядке государственные 
контракты со страховыми компаниями на страхование жизни и здоровья судей 
судов общей юрисдикции (за исключением судей Верховного Суда Российской 
Федерации), в том числе находящихся в отставке, в целях обеспечения выплаты 
судье страховых сумм в размерах, установленных п. 5 ст. 20 Закона Российской 
Федерации от 26 июня 1992 года №3132-1 «О статусе судей в Российской 
Федерации» [5]. 
Таким образом, действующее российское законодательство устанавливает 
комплекс мер и гарантий в области социальной защиты и поддержки не только 
для судей, непосредственно реализующих свои полномочия, но и для членов их 
семей, а также для судей в отставке. Базовым нормативным правовым актом, 
регламентирующим указанные меры, является Закона Российской Федерации 









ГЛАВА 2. СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА СУДЕЙ В СФЕРЕ ТРУДА И 
СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
 
2.1. Правовое регулирование оплаты труда, гарантии и компенсации 
судей 
 
Судебные полномочия в судах РФ осуществляют судьи – лица, которые 
наделяются полномочиями в конституционном порядке. Также они выполняют 
свои обязанности на профессиональной основе. Все судьи в РФ обладают 
единым статусом, но особенности правового положения некоторых работников 
этой категории определяются федеральными законами.  
В целях не допустить зависимость судьи от кого бы то ни было, 
государство взяло на себя ответственность за материальное и социальное 
обеспечение судей, достойное их высокого статуса, в том числе, путем 
увеличения в существенном размере в последние годы оплаты труда судей, 
усовершенствования ее структуры.  
Финансирование расходов по оплате труда судей общей юрисдикции (в 
том числе мировых судей) осуществляется Судебным департаментом за счет 
фонда оплаты труда судей в пределах средств, предусмотренных для этих целей 
соответствующим федеральным законом о федеральном бюджете на 
финансовый год [22]. 
Формирование фонда оплаты труда судей общей юрисдикции 
осуществляется: 
- в расчёте на штатную численность судей верховных судов республик, 
краевых и областных судов, судов городов федерального значения, судов 
автономной области и автономных округов, окружных (флотских) военных 
судов, районных судов, гарнизонных военных судов, утверждённую 
федеральным законом о федеральном бюджете; количество мировых судей, 
утверждённую Федеральным законом от 29 декабря 1999 г. № 218-ФЗ «Об 
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общем числе мировых судей и количестве судебных участков в субъектах 
Российской Федерации»; 
- в суммах, которые обеспечивают судье ежемесячное денежное 
вознаграждение, ежеквартальные денежные поощрения, другие выплаты в 
соответствии с Законом Российской Федерации от 26 июня 1992 г. № 3132-1 «О 
статусе судей в Российской Федерации», иными федеральными законами и 
нормативными правовыми актами Российской Федерации,  которое включает в 
себя в определенных случаях районный коэффициент, коэффициент за работу в 
пустынных и безводных местностях, в высокогорных районах. Процентную 
надбавку за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностях, в южных районах Восточной Сибири и Дальнего Востока [18].  
Лимиты бюджетных обязательств по оплате труда судей, как 
упоминалось ранее, сообщаются бенефициарам бюджета под юрисдикцией 
Судебного департамента: 
- об оплате труда судей верховных судов республик, областных и 
районных судов, судов федеральных городов, судов автономного округа и 
автономных округов, районных (военно-морских) военных судов - 
вышеуказанным судам; 
- об оплате труда судей районных судов, гарнизонных военных судов, 
мировых судей - органам Судебного департамента в субъектах Российской 
Федерации. 
Финансирование расходов по оплате труда судей, в том числе мировых 
судей, осуществляется своевременно и в полном объёме. 
Судьи системы судов общей юрисдикции (за исключением Верховного 
Суда Российской Федерации) могут выплачивать премии и оказывать 
материальную помощь в пределах установленного фонда оплаты труда и в 
порядке, установленном Положением о порядке выплаты премий и 
предоставления материальная помощь судьям судов общей юрисдикции. 
В соответствии с частью первой ст. 19 Закона Российской Федерации «О 
статусе судей в Российской Федерации», ст. 1 Федерального закона от 10 
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января 1996 г. «О дополнительных гарантиях социальной защиты судей и 
работников аппаратов судов Российской Федерации», ст. 10 Федерального 
закона «О мировых судьях в Российской Федерации», размер должностного 
оклада судьи исчисляется в процентах от должностного оклада Председателя 
Верховного Суда Российской Федерации. Установленный законом порядок 
прозрачен и сбалансирован с заработной платой председателей высших судов 
Российской Федерации и лиц, занимающих государственные должности в 
других ветвях власти. 
Так невозможно получение судьёй районного суда должностного оклада 
в размере менее 87% от оклада Председателя Верховного Суда РФ. Судьи 
судов среднего звена с большим объёмом работы и судьи федеральных 
арбитражных судов округов – 77%, а судьи Верховного Суда  – 85%. 
В силу ч. 2 ст. 10 соответствующего Закона о мировых судьях 
должностной оклад мирового судьи не может быть ниже 60% от должностного 
оклада Председателя Верховного Суда РФ (в городах федерального значения – 
не ниже 64%) [7]. 
Однако в целом зарплата судьи не исчерпывается официальной 
зарплатой. Вышеупомянутый закон также предусматривает, что он включает, 
помимо прочего, бонусы за квалификационный класс; 50% доплату за особые 
условия труда; премию за ученую степень или ученое звание, почетное звание 
«Заслуженный юрист Российской Федерации», сложность, интенсивность, 
высокие достижения в работе и особый режим в работе; денежное 
вознаграждение (премия) по итогам работы за квартал и год. Судье, который 
имеет право уйти в отставку и получить соответствующее жизнеобеспечение за 
деньги, но продолжает работать, помимо своей зарплаты, также выплачивается 
50% от должного содержания. 
Имеют место и льготные отпуска для судей минимальной 
продолжительностью 30 рабочих дней без учёта времени следования к месту 
отдыха и обратно, которая может быть увеличена до 45 рабочих дней в 
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зависимости от стажа работы в качестве судьи. При этом, следует заметить, что 
стоимость проезда к месту отдыха и обратно оплачивается за счёт государства. 
Не позднее шести месяцев со дня назначения на должность судьи местная 
администрация, помимо прочего, обязана предоставить назначенному во 
внеочередном порядке по месту нахождения суда благоустроенное жильё в 
виде отдельной квартиры или дома с учётом права на дополнительную жилую 
площадь в размере не менее 20 кв. м. Данная недвижимость передаётся в 
собственность бесплатно через десять лет работы судьёй. Если же 
предоставление судье необходимого жилья по какой-то причине невозможно, 
суд вправе приобрести его по рыночным ценам за счёт государства [23]. 
В связи с тем, что деятельность судей является достаточно сложной и 
напряженной, государство предоставляет им ряд компенсаций и гарантий. 
Одной из наиболее важных гарантий является несменяемость судей, что 
означает невозможность снятия их с должности. Судья может быть лишь 
назначен на другую должность или же переведён в другой суд непосредственно 
без его согласия на это на основании части 1 статьи 25 Закона №1-ФКЗ. Также 
необходимо отметить, что его полномочия не могут быть прекращены, кроме 
как на основаниях и в порядке, отображённом в Законе о статусе судей [2]. 
При упразднении или реорганизации суда судья может быть переведён в 
другой суд, но только по его согласию, в случае отказа он обладает правом уйти 
в отставку на общих основаниях. В этом случае ему выплачивается 
компенсация в размере заработной платы за год, исходя из последней 
должности, которую он занимает в соответствии со статьей 19 Закона о статусе 
судей. Если в связи с переходом на другое место работы судья должен сменить 
место жительство, то затраты на переезд в другую местность компенсируются 
со стороны государства не только ему, но и членам его семьи (ст. 4 Закона № 6-
ФЗ) [8].  
Судья обладает правом на удлиненный отпуск. Так, в соответствии с 
положениями пункта 2 статьи 19 Закона о статусе судей, их отпуск каждый год 
составляет 30 рабочих дней. Если судья работает в районах Крайнего Севера, то 
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она имеет право уйти на 51 рабочий день. При этом 45 дней составляет отпуск 
для лиц, работающих в местности с неблагоприятным и тяжелым климатом, где 
установлен коэффициент к заработной плате, а также для районов, 
приравненных к Крайнему Северу. 
В зависимости от стажа работы, судья также обладает правом на 
дополнительный оплачиваемый отпуск, если его стаж составляет от пяти до 
десяти лет, то к основному отпуску он получает еще 5 рабочих дней, если от 
десяти до пятнадцати лет, то 10 рабочих дней, если его стаж составляет более 
15 лет, то ему положен дополнительный отпуск в размере 15 рабочих дней. 
Однако следует отметить, что время, которое судья тратит по прибытие 
на место отдыха и обратно на работу, не входит в его отпускное время, а 
стоимость проезда как судьи, так и членов его семьи, оплачивается. 
На основании положений статьи 19 Закона о статусе судей Минюстом 
определяется порядок исчисления стажа работы для предоставления каждый 
год дополнительного оплачиваемого отпуска [5]. 
Помимо зарплаты судьи получают также ряд надбавок и доплат, к 
примеру, за квалификационный класс, выслугу лет, 50%-ю доплату за особые 
условия труда, за ученую степень, ученое звание, почетное звание 
«Заслуженный юрист Российской Федерации», за сложность, напряженность, 
высокие достижения в труде и специальный режим работы, денежные 
поощрения (премии) по итогам работы за квартал и год. 
Также необходимо отметить, что судья обладает правом на компенсацию 
затрат, которые связаны с наймом жилых помещений, до того момента, пока 
ему не предоставят жилую площадь [8]. 
Правительство Российской Федерации пунктом 8 статьи 19 Закона о 
статусе судей определяет их право на получение служебного обмундирования. 
Для ведения службы судьи в РФ обеспечены проездными документами, 
которые они могут использовать во всех видах транспорта общего пользования 
за исключение такси в области городского, пригородного и местного 
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сообщения, приобретенными судами у соответствующих транспортных 
организаций на основании положений Правительства страны. 
Если судья отправляется в командировку по службе, то может 
использовать право на бронирование и получение без очереди места в 
гостинице на основании пункта 7 статьи 19 Закона о статусе судей [5]. 
В настоящее время наиболее актуальным остается вопрос увеличения 
заработной платы судьям и дальнейшего ее поддержания на высыком уровне. 
Это гарантировало бы им достойное материальное обеспечение со стороны 
государтсва и исключало бы проявление коррупции в их деятельности. 
В отношении данного утверждения можно отметить события IX 
Всероссийского съезда судей, прошедшего в декабре 2016 года. Там была 
отмечена необходимость в разработке мероприятий и внесения их в 
Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации 
проекта Федерального закона «О нормативах финансирования судов 
Российской Федерации». Однако данные мероприятия остались не 
замеченными. Ситуация только обострилась в связи с тем, что судебные 
участки мировых судей получают недостаточное материальное и финансовое 
обеспечение. Так, в ряде субъктов РФ произошло снижение финансирования 
мировой юстиции при учете бюджена на очередной год. 
Не смотря на то, что положения частей 1 и 2 ст. 33 Федерального 
конституционного закона от 31 декабря 1996 г. № 1-ФКЗ «О судебной системе 
Российской Федерации» указывают на то, что финансирование судов должно 
создавать возможность для независимого осуществления правосудий, а также 
должны устанавливаться нормативы, утвержденные федеральными законами. 
Такие нормативы до настоящего времени не приняты [11]. 
Таким образом, в настоящее время принятые временные меры позволяют 
вносить изменения в существующие правила, включая положения о гарантиях 
невозможности сокращения финансирования судебных секций мировых судей 
без согласия судебного сообщества, по аналогии с существующей процедурой 
финансирование федеральных судов.  
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2.2. Пенсионное обеспечение судей в отставке 
 
Деятельность судебной инстанции представляет собой важнейшую 
государственную функцию, которую осуществляют люди отважные и 
грамотные в правовом отношении, так как помимо четкого применения 
предписанных законом правил, им приходится разбирать и сложившиеся 
тяжелые жизненные обстоятельства, принимать решения по четкому 
требованию закона. 
Судья имеет высокий авторитет среди общественных масс, наделен 
правовым статусом с широкими правами, льготами и гарантиями. Высокие 
привилегии дарованы данным лицам и в сфере их пенсионного обеспечения. 
Пенсионное обеспечение по своей сути представляет собой материальное 
содержание после прекращения работы и доступа к заслуженному отдыху, 
которое осуществляется государством, назначая ежемесячные денежные 
выплаты. Окончательное прекращение функций правосудия у судей называется 
отставкой [24]. 
Вышедший на пенсию или ушедший с занимаемой должности судья 
может обеспечиваться одним из ниже представленных пенсионных планов, а 
именно: 
- получать пенсионные выплаты на равных условиях, как и все граждане 
Российской Федерации (права регулируются федеральными законами от 28 
декабря 2013 г. № 400 и от 04 июня 2011 г. № 126); 
- оформить страховое пенсионное обеспечение по выслуге (регулируются 
такие выплаты Постановлением ПРФ от 22 сентября 1993 г. и Законом РФ от 12 
февраля 1993 г. № 4468-І); 
- претендовать на пожизненное содержание (в соответствии с Законом РФ 
от 26 июня 1992 г. № 3132-1) [16]. 
Конкретная пенсионная программа зависит от многих обстоятельств, 
которые в основном базируются на фактах, приведших к его увольнению или 
отставке с занимаемой должности. 
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После выхода на пенсию, если в судебной системе проведено 
определенное количество лет, судья получает право на безопасность жизни. Эта 
привилегия является особенностью пенсионного обеспечения для работников в 
этой области. 
После окончания судебной деятельности работник может использовать 
пенсию, составленную на общих основаниях, и может претендовать на 
пожизненное обеспечение. Имея право на пожизненное обеспечение, немногие 
судьи рассматривают первый вариант. Пожизненное обеспечение 
устанавливается в следующих размерах:  
- если человек в течение 20 лет находился в судебной системе, он может 
претендовать на 4/5 предельной заработной платы; 
- если общий стаж работы составляет менее 20 лет, а возраст выхода на 
пенсию составляет более 50 лет для женщины и более 55 лет для мужчины - 
пенсия пропорциональна имеющемуся стажу. 
Максимальная сумма пожизненных выплат не может превышать  85 % от 
последнего судейского заработка. Налогом пожизненное содержание в 
отношении судей не облагается, что также составляет особенность пенсионного 
обеспечения данной категории граждан. 
Для регистрации государственных субсидий бывший сотрудник 
обращается в Судебный департамент, который принимает решение о 
начислении субсидий, а далее в соответствии с общими стандартами это делает 
Пенсионный фонд. Гражданин должен представить следующие документы: 
- паспорт; 
- СНИЛС; 
- трудовая книжка; 
- доказательства наличия каких-либо регалий; 
- заявление.  
Весь пакет документов тщательно исследуется, и в течение 15 дней 
принимается решение о назначении гражданину ежемесячной платы. Выплаты 
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производятся начиная со следующего месяца после подачи заявления на 
получение пенсии. 
В Российской Федерации вопрос пенсионного обеспечения работников 
судов регулируется основным законом об их деятельности - Федеральным 
законом № 323-1 от 1992 года. Порядок назначения денежного обеспечения 
этой категории работников содержится в статье 15 [5]. 
Пенсионные и трудовые гарантии судей конституционных судов 
Российской Федерации имеют свои особенности. Они выплачиваются в 
соответствии с правилами, изложенными в резолюции № 425 от 1995 года. Для 
таких судей минимальный стаж работы составляет 15 лет для назначения 
пожизненного обеспечения. 
Судья, пребывающий в отставке, также имеет право получать по своему 
выбору: 
- либо ежемесячное пожизненное обслуживание, 
- либо выход на пенсию на общих основаниях. 
Что касается работников военных судов, то были также установлены их 
собственные характеристики, которые предусмотрены конституционным 
федеральным законом о статусе работников военных судов. Но общие 
принципы оформления пенсий аналогичны приведенным выше. 
Таким образом, вопрос о выплатах работникам судебных органов четко и 
всесторонне разработан на уровне законодательства и имеет свои особенности. 
Принятия и рассмотрения любых законопроектов в ближайшее время по этому 
вопросу не ожидается. 
Изучение вопроса начисления пенсионных субсидий работникам судов 
позволяет сделать вывод о том, что установленная для них система получения 
пенсий имеет ряд особенностей: 
- назначение выплат касается работников судейской системы; 
- их пенсии не облагаются налогом; 
- им предоставляется пожизненное обслуживание; 
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- в случае инвалидности они могут получать как техническое 
обслуживание, так и оплату в связи с инвалидностью; 
- решает вопрос о выплате не ПФ,  как это делается по общим стандартам, 
а судебные коллегии или ведомства. 
Вопрос в отношении служителей Конституционного суда 
регулирует Постановление от 1995 г. № 425. Принцип пенсионного 
обеспечения данной категории тот же: устанавливаются аналогичные сроки, те 
же основания к приобретению права на пенсию. Имеется особенность – 
минимальное количество лет, отработанных в Конституционном суде, не 
должно быть меньше 15 для назначения ежемесячной выплаты. Размер 
соответствующего денежного пособия будет рассчитан согласно стандартной 
схеме. 
Таким образом, государство предоставляет отправителям правосудия 
надежную финансовую поддержку в связи с отправлением на заслуженный 
отдых. Финансовая защита пенсионеров - бывших судебных чиновников имеет 
особенности и отличается от защиты по отношению к другим категориям 
граждан [17]. 
Важной проблемой, отражающей социальную поддержку судей в сфере 
социального обеспечения, является надлежащее социальное обеспечение со 
стороны государства. Как указано в Концепции Федеральной целевой 
программы «Развитие судебной системы России на 2013–2020 годы», решается 
проблема обеспечения жильем судей и работников судов, а также Судебного 
департамента при Верховном Суде Российской Федерации, нуждающихся в 
улучшение жилищных условий с точки зрения обеспечения независимости 
судебной власти остается чрезвычайно важным. 
В связи с этой проблемой следует отметить, что в настоящее время на 
территории Российской Федерации отсутствуют надлежащие правила, 
определяющие порядок предоставления служебных помещений судьям, 
использования этих помещений и их освобождения, в том числе после выход на 
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пенсию, что, в свою очередь, создает значительные трудности в деятельности 
судов на практике. 
Чтобы выйти из этой ситуации, представляется необходимым 
отрегулировать порядок обеспечения судей жилыми помещениями на 
законодательном уровне и продолжить работу над проектом Федерального 
закона № 411356-4 о внесении изменений в статью 19 Закона Российской 
Федерации «О статусе судей в Российской Федерации» [5]. 
В отношении обеспечения судей жилищными помещениями возникает 
следующая проблема, которая затрагивает вопрос компенсации им расходов, 
связанных с наймом жилых помещений. Решение данного вопроса позволит 
обеспечить более высокое материальное обеспечение данной категории 
населения, что благоприятно отразится на их профессиональной деятельности. 
Судьи и члены их семей получат необходимые им условия проживания, что 
также повлияет на привлечение судейских кадров, которые обладают высоким 
уровнем квалификации. Особенно остро решение данного вопроса стоит для 
территориально отдаленных местностей Российской Федерации, Дальнего 
Востока, республики Крым и города Федерального значения Севастополя в 
связи с преобразованием судебной системы на данном полуострове. 
Приказом Судебного департамента при Верховном Суде Российской 
Федерации № 258 от 26 ноября 2014 года установлено, что максимально 
возможный размер компенсации определяется исходя из площади жилища, 
необходимого для предоставления судьи, и предельных издержек. Стоимость 
найма одного квадратного метра жилья в субъектах Российской Федерации 
утвержден Приказом Минтруда России на соответствующий год [19]. 
Однако положения данного Приказа не соответствуют существующим 
жизненным реалиям. Данный порядок расчета размера компенсации 
предоставлет возможность для погашения только части затрат, связанных с 





2.3. Медицинское и санаторно-курортное обслуживание судей 
 
В январе 2011 года вступил в силу Федеральный закон от 29 ноября 2010 
года № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской 
Федерации». Он регулирует отношения, возникающие в связи с 
необходимостью осуществления обязательного медицинского страхования [9]. 
Что касается медицинского обслуживания судей, то особенность 
заключается в том, что каждый месяц отчисления в размере 2 процентов 
выплачиваются в бюджет территориального фонда ОМС. 
Исходя из положений пункта 5 статьи 19 Закона Российской Федерации о 
статусе судей, следует отметить, что на территории Российской Федерации, как 
судьи, так и члены их семей имеют право на бесплатную медицинскую помощь. 
Сюда также входит стоимость необходимых лекарств, которые оплачиваются 
непосредственно из федерального бюджета. Эти права принадлежат судьям и 
после выхода на пенсию. Более того, оплата медицинской помощи 
осуществляется из федерального бюджета медицинских учреждений, в которых 
они зарегистрированы [10]. 
Также судьи и члены их семей имеют право на санаторно-курортное 
обслуживание в соответствии со статьей 195 Закона Российской Федерации от 
26 июля 1992 г. №  3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации». Данная 
гарантия оплачивается из федерального бюджета непосредственно для самого 
судьи, его супруги (супруга) и его собственных детей, которым не исполнилось 
18 лет. 
При этом для судьи, пребывающего в отставке, сохраняется реализация 
вышеназванных положений, однако к его родственникам это не относится.  
В том случае, если судья не использовал свое право на санаторно-
курортное лечение, ему полагается денежная компенсация в размере средней 
стоимости путевки. Это положение отражено в статье 9 Федерального закона от 
10 января 1996 г.  № 6-ФЗ «О дополнительных гарантиях социальной защиты 
судей и работников аппаратов судов Российской Федерации» [8]. Однако при 
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этом компенсация положена только должностному лицу, а не всем членам его 
семьи. Для судей, находящихся в отставке, данные положения о компенсации 
не действуют. 
В том случае, если в своей должности судья пробыл неполный год, то 
компенсация за полагаемое ему санаторно-курортное лечение выплачивается 
пропорционально фактически отработанному времени на занимаемой 
должности [12]. 
Но, пожалуй, ключевой проблемой в отношении социального 
обеспечения судей на территории РФ остается проблема медицинского 
обслуживания. Требуются поправки к действующей процедуре осуществления 
права на медицинское обслуживание для судей, включая пенсионеров, членов 
их семей, с точки зрения улучшения системы добровольного медицинского 
страхования или рассмотрения вопроса о введении договорной системы 
оплаты, ранее использовавшейся в российских арбитражных судах в рамках 
заключенных прямых договоров на охрану здоровья на конкурсной основе, 
поскольку существующая процедура не позволяет оказать надлежащую 
медицинскую помощь работникам судебных органов. 
В отношении права судей на получение компенсаций на санарно-
курортное лечение тоже есть ряд вопросов, которые нуждаются в решение. Так, 
финансирование расходов в этой части не позволяет приобретать путевки в 
санатории, обеспеченные современным медицинским оборудование. В 
следствии чего судья ограничивается в возможности на восстановление и 
поддержание своего здоровья.  
Разработка и принятие нормативного акта, позволяющего 
законодательству установить среднюю стандартную стоимость путевки в 
санаторий, а также норматив на человека в год для получения медицинской 
помощи судьями, включая пенсионеров и членов их семей, будут 
способствовать реализации этих гарантий в размере, предусмотренном 
действующим законодательством Российской Федерации. 
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Для скорейшего решения этого вопроса представляется целесообразным 
поручить Судебному департаменту и Совету судей Российской Федерации 
подготовить данный законопроект [21]. 
Таким образом, материальная безопасность судей, социальная защита, 
обеспечение безопасности судей и обеспечение деятельности органов 
судейского сообщества - все эти гарантии статуса судей в Российской 
Федерации, с одной стороны, направлены на содействие добросовестному 
отправлению правосудия - обязанности, возложенной на судей, а с другой 
стороны, предполагают ограничение возможностей реализации ряда 
гражданских прав, связанных с особым статусом и положением в обществе. 
Разрешение этих задач повысит авторитет судебной власти и создаст 























В заключении можно сделать следующие выводы и обобщения. 
В социальную защиту судей в Российской Федерации входят все 
социальные гарантии, которые обязаны обеспечить судьям достойный уровень 
материального обеспечения за их труд, а также создать условия, в которых 
судья был бы экономически независим и обладал неприкосновенностью 
личности. Таким образом, социальная защита судьи должна служить основой 
независимого правового и социального статуса судей. 
Социальная поддержка – это самостоятельный вид социального 
обеспечения, состоящий в периодическом предоставлении отдельным 
категориям граждан денежных выплат и натуральных выдач с целью частичной 
компенсации дополнительных затрат граждан, а также поддержания здоровья 
граждан. 
Социальная поддержка в Российской Федерации заключается в 
осуществлении денежных выплат или выплат в натуральной форме в 
дополнение к основным видам социального обеспечения (пенсии, пособия). 
Любой судья, мировой или федеральный, как уже было сказано выше, 
наделен правовым статусом с широкими правами, льготами и гарантиями.  
Поскольку деятельность судей достаточно сложная и напряженная, 
государство предоставляет им ряд компенсаций и гарантий: 
- несменяемость судей; 
- право на удлиненный отпуск, а в зависимости от стажа работы - на 
дополнительный оплачиваемый отпуск. Однако следует отметить, что время, 
которое судья тратит по прибытии на место отдыха и обратно на работу, не 
входит в его отпускное время, а стоимость проезда как судья, так и членов его 
семьи оплачивается. 
Помимо зарплаты судьи получают также ряд надбавок и доплат, к 
примеру, за квалификационный класс, выслугу лет, 50%-ю доплату за особые 
условия труда, за ученую степень, ученое звание, почетное звание 
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«Заслуженный юрист Российской Федерации», за сложность, напряженность, 
высокие достижения в труде и специальный режим работы, денежные 
поощрения (премии) по итогам работы за квартал и год. 
Судья обладает правом на компенсацию затрат, которые связаны с 
наймом жилых помещений до того момента пока ему не предоставят жилую 
площадь в собственность. 
Для ведения службы судьи в РФ обеспечены проездными документами 
для использования всех видов транспорта общего пользования за исключением 
такси в области городского, пригородного и местного сообщения, 
приобретенными судами у соответствующих транспортных организаций на 
основании положений Правительства страны. Если судья отправляется в 
командировку по службе, то может использовать право на бронирование и 
получение без очереди место в гостинице. 
Государство оказывает надежную финансовую поддержку отправителям 
правосудия в связи с отъездом на заслуженный отдых. Финансовая защита 
пенсионеров - бывших судебных чиновников имеет особенности и отличается 
от защиты по отношению к другим категориям граждан. 
Улучшение гарантий статуса судей в Российской Федерации наблюдается 
сегодня в скорейшем решении вышеуказанных проблем, в принятии мер для 
обеспечения полного осуществления достаточно высокого уровня 
материальных, социальных и правовых гарантий, предусмотренных 
действующим законодательством, в том числе путем эффективного 
взаимодействия исполнительной власти, Верховного Суда Российской 
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